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質をしらべた｡このモデルは Kinetic lsing模型に特殊な constraint (となりに2つ以上
upspinがない spinは動けない)を加えたもので, 下向きの磁場で低温にすると自分自身
を凍結してしまい異常に長い緩和時間を示すことが知られている｡
この模型について,powerspectrum を調べたところ,1/Jに近い振舞が見られた｡
これは,2次元の短距離型スピングラスに見られるものと類似であり,位相空間に何らかの
意味の階層性があることを暗示しているとも考えられる｡
病的物性のひとつのモデルとして興味深い｡
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